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_Keseragaman konse^ntrasi dan temp _dalam digester merupakan faktor penenru aatam keberh-ai;;;;;r",
pembuatan pulp dari tandan kosongsawit (TKS) yang trtty. Sit"i- ,.*cara rnruk menciptakan sirkulasi cairan'oemasik ;i dai; iG"r*,adalah penggunaan draft tube, yaitu sebuai tabung berbentuk .iiina.,ramping berpengaduk.yang dipasang di dalam digesler.
Penelitian ini menunjukkan bahwa dralt tube bermanfaat padatangki pengadukan $e1ean- padatan di daiamnya A*-jlit 
" 
'"Au
perpindahan panas dari dinding drgesrer, Tangki d 
"L^ arif, iui" yungmemberi.e fek m ix i ng t im e te' bait mem i t iki kJnfi gur;i 
."uui"i l"iii,,rt,
a" pengaduk : open straight_fou, blade turbine
b. dy.aft tube: dengandalrair hisapan melebar30o
c. aliran di dalam draft tube: down pumping.
_Pada tangki qe.fi.TK_S dengan niiUut cairan terhadap padatan(L/S) l0/1, 8/l dan 6/1. litgvkS, ki-seragaman remperatur pemanasan50 0c atau ?0 0c dicapai dalam-wakt" 6:is menit. waktu tempuh inilebih singkat daripada yang digunakan aatam proses pemb uatan pulppada umumnya.
Hubungan p?rn- ?!.bn terhadap Rrynolds number untuktangki dengan draft tu_be adalah sebagai berikut.4 po: 1,33.10t R" :::: untutitangkitanpa TKS4 po : 2,43.1 60.p"-t.zo : untuk ,unlti a"ng"n TKS, US = I 0/lq po : 1,24.l07.Re-r.35 : untuk tunlti J.ngun TKS, US = g/lpq : 6,93. 1go.p"-t.:o : untuk tunlki d.ngun TKS, US = 6/lDi samping penghemaran.i."tt 
""i.an"p"musu't , p.nurui* t ii'yungberarti lebih banyak jumJi! ]l<S ternyaa;rgu ,"ngurangi kebutuhandaya pengaduk spesifik lT ??,2 *ut rr! riiS untut-vs-iOli-r*il"ai1 1,4 wan/kg TKS untuk LIS 6/,::
Berdasarkan hasil 
.percobaan _dapat diturunkan hubunganternperatur terhadap korsumsi daya spesifrk ('ps) sebagai berikut.
.t Ps = 43,15.T4 18 : untuk tanlti arnlun TKS, US = l0/let Ps = 41,83.T{J? : untuk t"ngm a.nlun TKS, L/S = g/l
Ps = 37,45.T4.rt : untuk tungi a"nlun TKS, L/S = 6/lDengan bantuan draft. tube, p"rn"r"t"n--rrcs y^ng iuit], auou,d.ilaksanakan dengan Lts an r"no.*uti-tonioi pitpiig t"iri."#i"r(L/S = 5/r).
